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1. De prodromale verschijnselen voorafgaand aan een migraine aanval wijzen erop dat 
een spontane aanval in de hypothalamus begint. (dit proefschrift) 
2. Mentale stress is geen uitlokkende factor voor een migraineaanval. (dit proefschrift) 
3. De hoofdpijn tijdens een migraine aanval wordt niet veroorzaakt door verwijding van 
de bloedvaten in de hersenen of hersenvliezen. (dit proefschrift) 
4. Een verandering in de bloedstroom in de arteria carotis interna tijdens infusie van 
nitroglycerine is een voorspeller voor het optreden van een uitgelokte migraine aanval. 
(dit proefschrift). 
5. In de nabije toekomst zal systems biology een belangrijke rol gaan spelen in de 
klinische diagnostiek. (J Proteome Res. 2004;3:179-96.) 
6. Om patiënten beter te beschermen dienen alle therapie vormen (regulier en alternatief) 
voorzien te worden van een goedgekeurde bijsluiter.  
7. Het elektronisch patiënten dossier dient binnen een jaar ingevoerd te worden om 
fouten tijdens de transitie fase van papier naar elektronisch te voorkomen.  
8. Het verrichten van wetenschap is als het oplossen van een kruiswoord puzzel; het 
invullen van de eerste woorden is makkelijker dan de laatste woorden. (Prof. Dr. J.P. 
Vandenbrouche, Ann Intern Med. 2001;135:507-513)  
9. Gezonde berglucht tijdens een mooie bergbeklimming kan leiden tot een 
migraineaanval in gevoelige patiënten. (dit proefschrift) 
10. Het is beter tevreden te zijn met wat je bezit dan ontevreden met wat je niet bezit. 
(www.webfilosofen.nl) 
11. Om de promotor tot begeleiding aan te sporen kan men, in plaats van zeuren, beter 
diens auto wassen.  
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